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松 本 一 宏 
Establishment of the optimal follow-up schedule after radical prostatectomy 
（根治的前立腺全摘除術後の適切なフォローアップスケジュールの確立） 
